





On the Environmental Pollution by Heavy Metal (I) 
Influences of Various SH-Compounds on the Excretion 
of Mercury乱1etal












































































HC=CH~笠L→ fHf=7可+出L rCH2=crl 
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ー一~ 1チオラ 1~SH 
l蛋白 I~S~Hg~CH3 二三三三三L一一一→
(A) 



































































工 1 【 1HOOC-"-~S-S~白)J...COOH
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EFFECTS OF V ARIOUS COMPOUNDS ON WHOLE-BODY RETENTION OF ME 203 Hg Cl 
WHOLE-BODY COMPOUNDS RETENTION NO_ OF DOSIS 
3 (DAYS) 2 1 MICE (MG x 3) TESTED 
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Ni. Co， Znは(1)型， Hg， Pb， Cdは
(IV)型を取ることが知られている.
(IV)型は最も安定度が高く，錯体の電荷















ペニシラミン分子を錯化学的に眺めると， S-， N-， 
及びOの3種の配位原子を有しており，従って金属に対


































R -CH3-， C2l-h-， nC3Hヶn-Pro，
i)発症せぬもの:
R ニ C4以上のもの
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